










































































































7  例えば2007年10月7日のThe Tribune onlineedition(http://www.tribuneindia.
com/2007/20071004/nation.htm#10)　には、“Lav-Kush”, that was believed to have played an 
important role in supporting Nitish Kumar to ground Lalu Prasad in 2005 assembly polls.と述べ
られている。
8  人口の出典はCensus 2001
9  最近の統計によると、インドの一人当りGDPは25,825ルピーだが、ビハール州はその四分
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出典は、 The Times of India, 20 Apr 2008, http://timesoﬁndia.indiatimes.com/India/Implement_
OBC_quota_from_2008-09_Govt/articleshow/2966028.cms








































ラ （ーRaeen or Kunjara(Muslim)」と記載されている。
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トナ （ーPatna）や隣のウッタル・プラデーシュ (Uttar Pradesh)州のベナレス
写真４：灌漑路が整った大農の農地
21  このインタビューは、この人の自宅で、09年3月25日の15時から16時にかけて行われた。
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22  指定カーストについては、脚注11 を参照のこと。
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ガヤー県の野菜つくりカースト農民の栽培作物種とその品目数
生産者名 S.K. J.U. L.P. A.P. S.P. R.P.
カースト名 コーイリー クンジュラー パスワーン パスワーン パスワーン パスワーン
営農面積 4ha 2ha 0.9-1.2ha 0.3 1.2ha 1.6ha
野菜とイモ 26 23 4 1 6 8
香辛料及び料作物 5 4 2 0 0 0
豆類 8 6 4 ０ １ 4
果樹 5 6 0 ４ha ２ha 4
小合計 (44) （39） （10） （1） （7） （16）
主食用穀物 4 3 4 2 2 3
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Dangi, Mahendra Singh、ダーンギーの社会と文学 (Dangi Samaji Evan Sahitya)、2005、出版社不明
（ヒンディー語）
Sewak、Ram、ビハールの歴史（History of Bihar - Between Two World Wars 1919-1939）, 1985、Inter-
India Publications, New Delhi
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